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" ----- --------- ;,.....-;PARTS PER BIL -- ;- e KM x* MPH N c C" 
" -"- 0 0 0 0 o 0 0 2Z7 227 0 0 ;4 -4 -2.00 ;9q -2 . -2 .2,o 2.0 
.Li" .. 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 o ;4 -4 -2.00 ;9 -2 -2, "2,o 20..0 _._..: 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 227 2.27 0 0 ;4 -4 -2 .00' ;9 .2 ;2 ,-2,0 _'2.0 . 
" -­6-- 0" 0 0 D. D 0 o 0 2V7 227 0 0 ;6 4 - 2,00 ;9 t- 2 ; -2.0 _2.0 ....... , 
, 6, 0 0 0 0 .D 0 0 0 227 2i7 0 0 ;4 -4 w2.00 ;9 .2 ,z 2,0 .,0 
" 8i 0 0 0 0. 0 0 0 0 2Z7 227 0 0 ;4 "4 -2.00 ;9 "2 ;2 2,O L2;0....."--­
9,I -0-O 0 0 0 o 0 0 227 227 0 0 ;4 -4 -2.00 L9 " 2 Z2 -2.o 2,0 
1!90--- 0-'o 0 o 0 0 227 2Z7 0 0 ;4 -4 -2,00 ;9 -2 ;z -2,0 LZ.o 
' 1-- 13 D 111 1O 71 0 14 0 227 117 21 0 ;4 w4 -1,00 ;9 -Z l 2,0 ;2,10.......... 
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S... 5 s 7 lo 55 72 6 12 2536 2604 I'l 14 4 4 -2,00 ;9 8 225 16.1 13.3 . ..... I 
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NO N3Z 	 3 S HC NOX VSB RHN_..D_.U OZ 03 	 S HC NO× BSC SRAD WSPD WDIR T, 15 T7 
, .. ~ ....---- ---;-;PARTS PER BILO:::Z;Z:Z:::;; 	 * KM * MPH N C C .'--- _-,) 
._3+7 __.. 44 6 2313 2533 5 7 ;2 .2 -2.00 ;9 2 ISO 1 1r+ 1?. ... . .. . . ---- 3 59 0 
....1 0___8...33 51 0 0 2425 2630 6 6 .;2 -2 -2.00 ;9 O0. 180' 1I .11.4 
2 7 20D 7 Is 26 9 6 6 25J9 2655 10 o0 2 -2 -200 ;9 0 I80 10,7 il,4 , 
" 3_8--j7----6_.14 9 a 2459 J6 -2 ;1 4. 100 l0,03-& 8 2296 0 ;2 -2,00 122. 
_..._4 _9 jo_ h a _ at 53 8 8 Z339 2365 10 i i ;z -z -2,00 ;9 _.0 223 9,5 9, '',., 
" 5 7 8 4 4 - Is 59 6 6 416 664 7 ;2 -2 -2 .00 ;9 0 225 8,7 9 8 .• / 
-6.''2566-6-8--6 	 6 2416 2536 6 8 ;z -2 -2,00 ';9 3 W " 8,4 10~.........
 
.7 4 6 3 5 26 47 0 a 2373 2431 6 .. 7 ;2 .2 -200 ;9 0 810 8,2 93.. . --- L­
8' 6 27 3' 16 4 35 6 6 2348 242S a il ;2 -2 -200 ;9 6. 305 i0,2 iZ,86 ' 
*
 
,219.8 

: 9 -" 0 ISO 13 
-2 2,002l ;211 	 '/0 2406 2493 	 0, 225 16o8 21,6','32 30 	 ;2 -* 00 ;95 "1 .0 	 2237 a 8 -2 l- -23-	 o O' 22799--	 5 6 23 31L O5 8 

; ? 8 T.....86 85 0 0 1 2573 2484 9 9 132 30 -2,00 9 8 180 23,5 239 ...... '- :? ,,! 
__.37 .. 6.= .9 0 0 2527 2596 5 5 127 31 2,00 ;9 lo 18o 24.4 270 '."5 7 	 101 
:14 	 5 5 3 6 log 111 0 0 236 244i 5 5 117 33 -2,00 9 a 180 24,0 2 , ... ... 
io 0 5 .2,00 '6 24,4 2 ,9 . ....- " "l--o-- .. . [7 0 2245 2288 5 lit 33 ;9 180 
le,6.. 55_ 3 . 90 96 0 a 2365 2519 5 6 117 33 -2,00 ;9 4 180' 22,9 23,8 *. 
17 5 5 4 5 94 96 0 0 2148 2502 4 5 127 31 -200 ;9 4 180 22,7 246 .. 
-18 6' 7 5 6 94 98 0 0 2363 2544 6 6 In2 32 -2.00 ;9 3 180 1'90 19.5. .... :"­
:__9 .... 7 8 	 5 6 Si 92 a a 2313 2425 5 6 117 33 -2.00 ;9 0 180 172 17.6 
6 9 82 05 0 0 2467 2587 6 lo 107 37 -2.00 9 0 180 16,5 16.8..""20 7 B 
_2-- 8 12 8 85 0 0 2493 	 8 102 -2,00 :9 0 225 15.9 15,.5 . ....1 " l0 as 2579 ii 38 
. 2 9 , 15 7 14 69 0 2510 2698 LO 107 37 -2,00 0 15 15..._ . .77 0 15 9 ISO 7 5
 
] 23 10 14 9 1? 65 74 0 0 2450 2570 iO 21 W0 37 -2,00 L9 0 180 16.1 17,4. 
 .,
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.-------
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-
WSpD 
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- N 
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- C 
T-75 
C 
-­ -27-- o 56 0p 8 8 2510 2715 13 8 117 33 -2.00 ;9 o "180 17,0 17,4' 
_. 2 2 2 37 52 52 0 0 2493 2963 11 . 40 132 30 -2.00 ;9 -. 0 225 17,4 17,4--.. 
-> 2 5 8 25 37 6 14 8 17 2604 2895 20 45 i27 31 -2.00 ;9 0 180 17,5 i7,6 
* 3 r---­ 4- 7 -27- 16 -39 11 11 2750 2750 30 30 122 32 -2,00 ;9 - 180 17.5 17.9 
4 4 4 22- 22 33 41 0 0 2638 2767 23 k3 117 33 -2.00 ;9 5 180 17,9 17.9 
5 2 2 20 1? 33 36 0 0 2561 2673 2& j9 112 35 -2.00 :9 7 180 19,9 18,2 
6 2 -- 12 15-- 18 3? o o 2296 2476 1 1 07 37 -2.00 ;9 0 180 20,0 18.4 
__ 7 _0 0.10 -- 36 0 0 0 2561 2767 lo 10 92 42 -2.00 ;9 6 180 18.6 19.0 
8 0 0 7 8 434 9 0 0 2450 2493 8 8 82 48 -2.00 ;9 9 135 19,l i, .. 
_... 
6 7 400-9 87 0 -0 2262 2399 . 7 57 69 -2.00 .9 -1-0- 135 20,8 21,1­
10 0 0 6 68 7L 0 0 1886 197i _ S '32 123 -2.00 .9 .8 180 4.224 23.8 
* 1 0 0 4 4. 66 69 0 0 2142 1946 5 5 32 123 -2,00 ;9 7 180 22.7 23.5 
12 0 03 76 73 0 0 1946 2091 5 5 37 106 -2.00 ;49 -" 6 180 , 23,5 246, 
. 0 D 3 3 58 66 o 0 1775 1954 . 5- , 5 32 123 -2.00 ;9 5 225 23,5 24,1 
14 0 0 2 2 73 75 0 0 1741 1800 5 5 32 123 -2.00 ;9 4 225 26,1 28, . 
- - 1' - 37 76 72 0 0 1783 1920 - S . 5 k7 146 -2.00 . ;9 4' 225 27,0 28,9 
L;6 .. 0 0 .3 3_ 65 72 0 0 Isla 1971 5 37 I06 -2.00 -; 4 225 26.7 28,4 
17 0 0 3 3 68 76 0 0 1749 1963 5 5 27 146 .2.00 ;9 4 225 26.1 27.6 
---.. 2-z2 66 79 0 0 1612 1783 5 5 27 146 -2.00 ;9 4 225 Z4,5 '25, -
*19 0'. . 2 _ .4§ 75 0 0 1800 1937 5 27 146 -2-00 ;9 3_ 225 229 23.5 
20 0 D 2 2. 4 7z 0 0 1835 2o48 5 5 32 123 .2.00 ;9 4 aa5 22.2 2. 
21 o r a ' 3S 64 b 0 1877 2046 5 5 37 106 -2.00 ;9 - tC 225 21.8 22,5 7' 2 
22 ....0_ 0 .. .6 4., 35 62 0 0 1766 1775 6 5 42 93 -2.00 ;9 0 225 21,3 21.9 
23 3 0 5 4 47 71 0 0 2031 2040 6 5 47 83 -2.00 ;9 0 225 211 21.6 
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